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The purpose of this writing is to know the marketing communication strategy of bunet 
data package on “Indonesia Genggam Internet” program. The Conceptuals used in this 
research are Marketing Mix, Promotion Mix, Advertising, Direct Marketing, Personal 
Selling, PR/Publicity, Sales Promotion, and Word of Mouth. The research method is 
descriptive qualitative research methods. Observation and interview are the method used 
to collect primary data; while documentation, and academic journals are resources for 
secondary data. Analysis is conducted through the analyze marketing strategy of bunet 
data package through “Indonesia Genggam Internet” program. The analysis technique 
used data reduction by triangulation and membercheck. Results achieved, PT 
Telekomunikasi Selular (Telkomsel) so far, has been successfully implementing integrated 
promotion mix activities: advertising, public relations, sales promotion, personal selling 
and direct marketing. The strategy is also equipped with the use of WOM (Word of Mouth) 
in order to market bunet data package of “Indonesia Genggam Internet” program. 
Conclusions PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) has been successfully implementing 
its promotion mix activities. This can be seen through improved enterprise data user after 
"Indonesia Genggam Internet" program. TSN. 
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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran paket data 
bunet pada program “Indonesia Genggam Internet”. Landasan Konseptual yang 
digunakan dalam penelitian ini diantaranya Bauran Pemasaran, Bauran Promosi, 
Periklanan, Pemasaran Langsung, Penjualan Langsung, Hubungan 
Masyarakat/Publisitas, Promosi Penjualan, dan Informasi dari Mulut ke Mulut. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian 
deskriptif. Pengumpulan data primer menggunakan data hasil wawancara dan observasi; 
sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dokumentasi dan artikel ilmiah. 
Analisis yang dilakukan adalah mengenai strategi pemasaran paket data bunet pada 
program “Indonesia Genggam Internet” yang menggunakan bauran promosi. Teknik 
analisis yang digunakan adalah reduksi data dengan cara triangulasi dan membercheck. 
Hasil yang dicapai adalah PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) melakukan strategi 
bauran promosi secara terintegrasi satu sama lain, baik dalam strategi periklanan, 
hubungan masyarakat, promosi penjualan, penjualan personal, pemasaran langsung, 
juga dibantu informasi dari mulut ke mulut sebagai upaya untuk memasarkan paket data 
bunet pada program “Indonesia Genggam Internet”. Kesimpulan yang didapat bahwa 
PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) sudah melakukan strategi bauran promosi dengan 
baik dalam memasarkan paket data bunet. Hal ini terlihat melalui data user perusahaan 
yang meningkat setelah adanya program “Indonesia Genggam Internet”. TSN 
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